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P R E G L E D N I ČLANAK 
U D K 930.25:351.759.5 
DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA U A R H I V U 
Radenko R. Radojčić, Zagreb, Arh iv C K S K H . 
A r h i v i i r eg i s t ra ture k a o svo jevrsn i gang l i j i u k o j i m a se stječu i n ­
f o rmac i j e iz najrazličitijih područja l judske d j e la tnos t i i k o j i m a je os­
n o v n i zadatak d a i n f o r m a c i j s k u s i r o v i n u — sp is , obrađuju, čuvaju i da­
j u n a korištenje, dolaze sve češće u žižu in te resa o n i h k o j i su dobro ­
n a m j e r n i i k o n s t r u k t i v n i , a l i i o n i h k o j i to n i s u . Podešeni d a m o g u udo­
v o l j i t i t eme l jnom p r i n c i p u mode rne i n f o r m a t i k e — pružanju brze , pot­
pune i egzaktne in f o rmac i j e , ove ins t i tuc i j e m o g u ne r i j e t ko poslužiti od­
ređenim snagama k a o i z vo r i z ko jeg otječu re l evantn i s i g u r n o s n i podac i . 
Zadovoljavajući s tupan j samozaštitne sv i j es t i m o r a s toga pos ta t i ima­
n e n t a n našoj a rh i v sko j p r a k s i . Liberalističko neg iranje p r i s u s t v a z loupo­
t rebe a rh i vske i r eg i s t ra turne građe te razmišljanja k o j a se povode z a 
trenutačnom m a t e r i j a l n o m k o r i s t i navode v o d u n a m l i n o n i m snagama 
ko je t u z l oupo t r ebu i p rovode . 
»Arhivi vrše nadzo r n a d čuvanjem a rh i v ske i r eg i s t ra turne 
građe k o j a se na l a z i i z v an a r h i v a i određuju mje re zaštite te gra­
đe (čl. 41, st. 2. Z a k o n a o zaštiti a rh i v ske građe i a rh i v ima ) . 
T u s vo ju f u n k c i j u a r h i v i vrše n a području za ko je s u osnovan i , u 
s k l a d u s O d l u k o m o određivanju područja n a k o j i m a a r h i v i vrše arh iv ­
s k u službu (»Narodne nov ine SRH« , b r . 28/63). S v r h a n a d z o r a je d a 
omogući uništavanje, p ropadan j e i z l oupo t r ebu a rh i v ske i r eg i s t ra turne 
građe. O s i m četiri r eg i s t ra ture u R e p u b l i c i , u k o j i m a s u zapos l en i 
stručni a r h i v s k i r a d n i c i , z a ostale reg i s t ra ture b r i n u se priučeni r ad ­
n i c i i l i , pak , n i t k o . K a k o i zg leda stručni a r h i v s k i nadzo r u p r a k s i , n e k a 
pokaže j edan p r i m j e r : u 57,4 pos to r eg i s t ra tu ra općinskih k o m i t e t a S K H 
n i j e se u c i l j u n a d z o r a n j ihove r eg i s t ra turne građe po jav i o n i t k o 
iz a r h i v s k i h us tanova u p o s l j e d n j i h 15 god ina ! ' Pos to tak b i b i o i zna tno 
veći d a u pros j ek n i j e uračunat i H i s t o r i j s k i a rh i v K a r l o v a c , k o j i n a 
s v o m području u p o t p u n o s t i vrši r edovan nadzo r nad r e g i s t r a t u r a m a O K 
1 Podatke o arhivskoj građi S K H , ko j i se spominju u nastavku teksta 
p r i kup i l a je Služba za dokumentaci ju, arhiv i b ib l io teku C K S K H u per iodu 
od 28. 03. do 24. 06. 1983. godine, na temelju anketiranja svih imaoca arhivske 
građe S K H na području S R Hrvatske. 
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S K H . Nestručan pos tupak s r e g i s t r a t u r n o m građom može p r ouz r okova ­
t i u p r a v o nesagledive pos l j ed ice . Krivični z a k o n S F R J (»Službeni l i s t 
SFRJ«, b r . 44/76) u članu 182 predviđa k a z n u o d šest m j esec i do pet 
g o d i n a za t vo ra u k o l i k o službena osoba , između ostalog, p r o p u s t i dužnost 
n a d z o r a p a t ime nastane šteta veća o d 100.000,00 d i n a r a . N e t r eba po­
sebno reći d a ot jecanje r e l e v a n t n i h i n f o r m a c i j a ko je b i n a s t u p i l o zbog 
lošeg r a d a reg i s t ra ture i l i od sus t va n a d z o r a može i m a t i neupored i vo te­
že pos l j ed ice . U k o l i k o a rh i v , k a o stručna ins t i tuc i j a , ne i s p u n i s vo ju 
z a k o n s k u obavezu nadzo ra n a d r e g i s t r a t u r o m , t ada o n u slučaju zlo­
upo t rebe snos i i d io odgovornos t i . A l i , n a drugo j s t r an i , a r h i v n i j e u 
mogućnosti da vrši k va l i t e t an n a d z o r n a d r e g i s t r a tu rama zbog nedovol j ­
n i h m a t e r i j a l n i h sredstava k o j a z a n j i h o v u d je la tnost odva ja društvena 
za jedn ica . Nedovo l jno s t i m u l i r a n i , k a d r o v s k i n e ek i p i r an i , a l i i prilično ne­
o r g a n i z i r a n i , n i s u u mogućnosti i s p u n i t i sve one zadatke ko j e j e p r e d 
n j i h s tav io Z a k o n . D o d a l i se t ome i kronično poman jkan j e premiš-
nog p r o s t o r a , s l i k a će b i t i p o t p u n a . 
H i s t o r i j s k i a r h i v i obrađuju a r h i v s k u građu p o h r a n j e n u u n j i h , a 
vrše i n a d z o r n a d o b r a d o m r eg i s t r a tu rne građe u r e g i s t r a tu rama . Z a 
i l u s t r a c i j u a rh i v ske obrade građe u a r h i v i m a može n a m poslužiti ar­
h i v s k a građa S K H , k o j a j e zbog svoje unutrašnje s t r u k t u r e izloženi j a 
z l o u p o t r e b i nego l i d ruga građa. 2 U 53,8 pos to a r h i v a o b r a d o m a rh i v ske 
građe S K H ne b a v i se k a o s v o j i m o s n o v n i m p o s l o m n i t i j e d a n stručni 
a r h i v s k i r a d n i k . Čak 23 pos to a r h i v a navode d a j e a r h i v s k a građa Par t i j e , 
p o h r a n j e n a u n j i h , sređena do n i v o a r eg i s t r a tu rnog pomaga la . Reg i -
s t r a t u r n a pomaga l a f o r m i r a j u se u r e g i s t r a t u r a m a u s k l a d u s poz i t i v ­
n i m p r o p i s i m a (d je lovnic i , p o v j e r l j i v i i s t rogo pov j e r l j i v i d j e l ovn i c i , i n ­
deks i , p o p i s i aka ta , različite ev idenci je , i n t e rne dostavne kn j i ge , itd.) . D r u ­
g i m riječima, navedeni h i s t o r i j s k i a r h i v i n i s u o d p r e u z i m a n j a reg is t ra­
t u r n e građe (60-tih godina) d o danas n a sređivanju i o b r a d i r a d i l i go­
tovo ništa. U t i m i s t i m a r h i v i m a p o h r a n j e n o je 246 dužinskih m e t a r a 
građe, što i z n o s i 18,7 pos to a rh i v ske građe Par t i j e u a r h i v i m a S R H . N a 
drugo j s t r a n i , r e g i s t r a tu rna o b r a d a u r e g i s t r a tu rama p r o v o d i se v r l o 
šaroliko — ov i sno o mašti i domišljatosti z a to zaduženih r a d n i k a . O b i ­
l a s k o m određenog b r o j a r e g i s t r a t u r a O U R - a d r a d n i h za j edn i ca u v j e r i l i 
s m o se d a p o s t o j i c i j e la l epeza p r i s t u p a reg i s t ra turno j o b r a d i — o d spa­
l j i v an ja , bacan ja , p r odavan j a u s t a r i p a p i r , p a do smišljanja v r l o o r i g ina l ­
n i h r e g u l a u r edskog pos l ovan ja . T r e b a l i uopće p o m i n j a t i k o l i k o j e 
z l oupo t r eba olakšana n a neobrađenoj građi? A k o želimo onemogućiti 
z l o u p o t r e b u , m o r a m o p r e t h o d n o z n a t i k o j o m građom raspolažemo, a 
to , n a žalost, možemo postići tek a k o građu, m a k a r i s u m a r n o , s r ed imo . 
2 Iako je Centralni komitet S K H donio Od luku o predaji sređivanju i ko­
rištenju arhivske građe S K H od 26. 04. 1962. i Uputstvo o pr imopredaj i arhiv­
ske građe organizacija i rukovodstava S K H od 26. 02. 1963. godine, djelo­
mično 20-godišnje neprovođenje navedenih akata od strane arhiva u S R Hrvat­
skoj , derogiral i su, de facto, te propise. 
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H i s t o r i j s k i a r h i v i čuvaju a r h i v s k u građu i p rovode n a d z o r n a d 
čuvanjem reg i s t ra turne građe. M j e r e p r o tup rova lne zaštite p rovedene 
s u u 38,5 pos to a r h i v s k i h us tanova , u 38,5 pos to t a je zaštita p rovedena 
djelimično (zastar je la i l i d i j e l o m n e i s p r a v n a op r ema , zaštićen s a m o je­
d a n d i o građe i si.), d o k u 23 pos t o h i s t o r i j s k i h a rh i va uopće n i s u pro ­
vedene m j e r e p ro tup rova lne zaštite. 3 M j e r e protupažarne zaštite p ro ­
vedene s u ( iako ug l a vnom zas t a r j e l om op r emom) u 76,9 pos to a rh i va , u 
15,4 pos to t a k v a je zaštita djelimično provedena , dok u 7,7 pos to te m je r e 
uopće n i s u provedene. Čuvarska služba n i j e o r g a n i z i r a n a u 53,8 pos to 
a r h i v a , u 7,7 pos to djelimično jeste, d o k u 38,5 pos to t a služba po­
s to j i . U h i s t o r i j s k i m a r h i v i m a m i k r o f i l m i r a se, u s v r h u zaštite, u g l a v n o m 
s t a r i j a građa. N a j n o v i j a građa, inače značajan i z v o r s i gu rnosn ih i n f o r m a ­
c i j a , u p r a v i l u se ne m i k r o f i l m i r a . 4 I a k o stanje zaštite u h i s t o r i j s k i m ar­
h i v i m a ne zadovo l java (izuzevši H A K a r l o v a c ) , s i tuac i j a je u reg is t ra ­
t u r a m a m n o g o lošija. R e g i s t r a t u r n a je građa najčešće nezaštićena i p r i ­
stupačna gotovo s v a k o m tko t o želi. 
U nas ne posto je j ed ins t v en i k r i t e r i j i u pog l edu korištenja a rh i v ­
ske građe. D i r e k t o r u a r h i v a dano je p r a v o d i sk r ec i one ocjene d a pro ­
c j en i k a d a će, k o m e i p o d k o j i m u v j e t i m a d a t i n a korištenje građu »ko­
j o m se m o g u p o v r i j e d i t i j a v n i i l i o s o b n i interesi« (čl. 36, st. 2 Z a k o n a o 
zaštiti a rh i v ske građe i a rh i v ima ) . S v a k i h i s t o r i j s k i a r h i v p r i l a z i p ro ­
b l e m u korištenja građe n a svoj način, često d i j ame t ra lno s u p r o t a n o d 
p r i s t u p a u d r u g i m a r h i v i m a . Čak i d i j e l o m i s t i h a r h i v s k i h f ondova i m a j u 
u različitim a r h i v i m a različit t r e t m a n u korištenju (npr. pos l i j e r a tna 
a r h i v s k a građa S K H , građa Saveza s l o b o d n i h z i d a r a i si.). 5 U korištenju 
r eg i s t ra tu rne građe u r e g i s t r a t u r a m a v l a d a još veća šarolikost. Zaštiti 
t a j n i h p o d a t a k a reg i s t ra ture p r i l a z i se n a različite, k a t k a d i v r l o k o m i ­
čne, načine.6 D a b i se t a s i tuac i j a poboljšala, po t r ebno je d a r eg i s t ra ture 
z n a j u što i k a k o t r eba d a rade, t j . m o r a j u b i t i nadz i rane o d s t rane nekog 
t k o j e z a to k v a l i f i c i r a n i z a k o n s k i ovlašten — o d a rh i va . 
U obav l j an ju s vo j ih s v a k o d n e v n i h f u n k c i j a a rh i v ske se us tanove 
češće sučeljavaju s t a j n i m p o d a c i m a n o os ta l i . S v i o n i k o j i n a p r a v n o 
a Od 1945. godine do danas nije zabilježena n i t i jedna provala u arhive 
na području SR Hrvatske, a l i je b i lo dosta slučajeva da arhivska građa »ne­
stane« iz arhiva, a dešavalo se i da je građa postajala predmet kupoprodaje. 
A Kval i tetne mjere zaštite arhivske građe ne mogu se provesti s tragiko­
mično n i s k i m mater i ja ln im sredstvima, koja za tu namjenu izdvaja društve­
na zajednica. 
5 Upravo se neujednačenosti t ih kr i ter i ja može zahvalit i da npr . jedan 
h is tor i j sk i arhiv dade u per iodu 1975—1982. god. na korištenje arh ivsku gra­
đu Parti je različitih stupnjeva povjerl j ivost i pedeset tro j ic i istraživača iako 
je građa b i la potpuno nesređena! 
4 Jedna je registratura na području varaždinske regije pri je 15-ak godina 
zaštitila svoju građu — zakopavanjem u vinograd. V inovn ic i »zaštite« su 
u međuvremenu u m r l i , pa se os im zapisnika o zakopavanju, građi zametnuo 
svaki trag. 
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dozvo l j en način dolaze do saznan ja o t a j n i m p o d a c i m a i m a j u oba­
v e zu da i h očuvaju t a j n i m a . I ne samo to. O n i s u dužni d a upozo rava ju 
organizac i j e n a d k o j i m a vrše nadzor , kao i nadležne državne organe, te 
d a d j e lu ju t ako da se z l oupo t r eba a rh i vske i r eg i s t ra turne građe one­
mogući. Društvena samozaštita n i j e i ne smi j e b i t i b r i g a samo pro­
f e s i ona ln ih o rgana i službi s i gurnos t i . O n a m o r a b i t i b r i g a s v i h nas. 
Odgovarajući s tupan j društvene samozaštite u a r h i v i m a neposredno 
o v i s i o m a t e r i j a l n i m s r e d s t v i m a k o j a z a to i zdva ja društvena za jednica , 
k a o i o sadržaju i i n t enz i t e tu obučenosti, te n i v o u s igurnosne k u l t u r e 
r a d n i k a a rh i va . N i j e moguće očekivati ak t i vno sudje lovanje a r h i v s k i h 
r a d n i k a u onemogućavanju z loupot rebe a rh i v ske i r eg i s t ra turne građe 
ako o n i p r e thodno n i s u za to p r i p r e m l j e n i . O t u d a i zaht jev za o rgan i z i ra ­
n i m , p r o g r a m i r a n i m i s t a l n i m n a p o r i m a u e d u k a c i j i a r h i v s k i h r a d n i k a 
i z d j e l ok ruga društvene samozaštite. 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
R A D E N K O RADOJČIĆ: DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA U A R H I V U 
Die ungenügende Stuffe der gesellschaftlichen Selbstverteidigung i n den 
Archiven des SR Kroat iens hat seine Ursache i m Mange l der Finanzen, perso­
nellen Umständen und Abwesenheit der einheitl ichen Kr i ter ien. Durch syste­
matische Entscheidungen nicht nur i m Bere ich des Archives, sondern durch 
das Engagement breiter gesellschaftlicher Massen wäre die Sanierung der 
bestehenden Zustände ermöglicht. 
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